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塑料注模成型是塑料加工的主要方法之一 先由注塑机加压使熔融热塑料经导管通过一
个或几个 ’ ” 进入加工精细的冷模 , 直到充满整个模型 这是第一阶段 充满后提高压力
或保持压力 一段时间 , 再注入一些热塑料 以补偿以后冷却时的体积收缩 停止注入后的
自然冷却是第三阶段 当然这方面化工的研究是主要的 , 然而流体力学也有其一席之地 , 因
为虽然单个塑料制品很便宜 , 但模型及注塑机很贵 , 所以应用流体力学理论来判断所设计的
模型及注塑机能否达到要求 例如 , 在给定压力下能否充满整个模型 是很有价值的 而且
这方面的流体力学问题也有其 自身的特点 。 首先 , 熔融热塑料都是非牛顿流体 , 而且输运系
数对温度很敏感 , 寻找一个合适的本构方程是当务之急‘其次 , 由于塑料制品很薄 , 模型通
道的高度很小 , 熔融塑料的粘性又大 典型值为 “一 ”公斤 米 · 秒 , 所以雷诺数很小
对速度来说 , 一 分布是常用的近似 但其粘性系数强烈依赖于温度 , 而流 动 性 又
影响产品质量 , 故能量方程是至关紧要的 另方面塑料制品形状复杂 , 在许多连接处截面有
显著变化 , 数值计算往往是必不可少的 。
本文只能介绍概貌 , 而且主要是 大学研究小组的成果 主要依据是文献 〔 〕
研究表明在第一阶段 流动阶段 可以应用带幂律粘性的非弹性流体模型 , 但在截面显著变
化处粘弹性效应就不 可忽略 在第二阶段 加压充塞阶段 则可压缩性 、 热膨胀性变为主要
因素了 。
下面就最简单情况 粘性系数为常数的直管道流动 来进行讨论 ’了 , 符号见图 小雷
诺数可忽略惯性项 , 因为 一脚 《 , ”可忽略垂直速度分量 留 在进 口端压力为
时间的已知函数 , 在流动前锋面上
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在注塑过程中 , 由于冷壁影响 , 近壁部分的塑流粘
性变大直至丧失流动性而形成冷凝层 , 这对产品质量影
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也多一方程 将能量方程由 积分至乡。 对于工程应用还应将剪切稀化效应考虑进去 若用有
限差分法求解能量方程 , 则需考虑流场中的 “奇线 ” , 在它的前后分别应用向前 及 向 后 差
分 ’吕 。
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